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Az amerikai szőlőkabóca (Scaphoideus titanus Ball 1932) Debrecen és Nagyvárad
környéki elterjedése és állományainak helyzete





A szőlő aranyszínű sárgaság (Grapevine Flavecence Dorée) kórokozóját (’Ca. Phytoplasma vitis’) terjesztő amerikai szőlőkabócát (Sca -
phoi deus titanus) Európában először Franciaországban találták meg 1924-ben. A kabóca Magyarországon 2006-ban jelent meg és mára az
ország egész területén megtalálható. A terjesztett kórokozó – ami nagy veszélyt jelent a szőlővel foglalkozó gazdálkodók számára – 2013-ban
ke rült elő először hazánkban. 
A kabóca elterjedésének vizsgálatát 2015-ben Nagyvárad, míg 2016-ban Debrecen környéki területeken végeztük el. Jelen vizsgálatunk
so rán összesen 14 település 17 mintaterületén zajlottak mintavételek. 2015-ben Nagyvárad környékén a fajt sikerült hat új lelőhelyről begyűj -
teni, ahol kismértékű fertőzöttséget tapasztaltunk, míg 2016-ban Debrecen környékén a faj minden vizsgált területen előkerült, két elszigetelt
ül tetvényben pedig kimagasló fertőzöttséget tapasztaltunk.
Kulcsszavak: szőlő aranyszínű sárgaság fitoplazma, vektor, invazív kártevő, földrajzi elterjedés
SUMMARY
The first European appearance of american grapevine leafhopper (Scaphoideus titanus), which is the vector of Grapevine Flavescence
Dorée phytoplasma (‘Ca. Phytoplasma vitis’), were detected in France in 1924. The leafhopper has been distributed since 2006 in Hungary
and now it occurs in the whole country, while the first record of the phytoplasma was published in 2013.
We studied the distribution of the leafhopper in surroundings of Nagyvárad (Oradea, West Romania) in 2015 and surroundings of Debrecen
(East Hungary) in 2016. During the studies 17 sites were sampled. The leafhoppers were found in six Romanian places with relatively low
abundances while it occurs in all studied Hungarian sites and two of them showed extremely high frequenncy. 






























































































1. ábra: A szőlőkabóca (Scaphoideus titanus) sárga ragacslap-
pal gyűjtött egyede (Debrecen-Pallag, 2016)





diószeg,­ Micske,­ Nagyvárad,­ Szalacs,­ Szentimre,
Szent­jobb)­területén­zajlottak­vizsgálatok­részben­há­-










volt­(2. ábra, 1. táblázat).
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2. ábra: Az amerikai szőlőkabóca (Scaphoideus titanus) elterjedésének vizsgálatakor mintázott területek
hozzávetőleges elhelyezkedése Debrecen és Nagyvárad körzetében 2015-ben (fekete pontok) és 2016-ban (fehér pontok) 
Megjegyzés:­lásd­még:­1. táblázat,­Forrás:­GoogleEarth­(2016)
Figure 2: Location of the sampling sites of Scaphoideus titanus in surroundings of Debrecen (HUN) and Nagyvárad (Oradea, RO) in















































rül­belül­ 1–1,5­méteres­magasságban­helyeztük­ el­ a
vesszőkre­vagy­a­támrendszerre­rögzítve­(3. ábra).­
3. ábra: A Scaphoideus titanus gyűjtésére használt,
szőlőlugasra erősített CSALOMON® sárga ragacslap a
Debreceni Egyetem Bemutatókertjében (Debrecen, 2016)
Figure 3: CSALAMON® yellow sticky trap in the garden of
University of Debrecen (Debrecen, 2016)
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1. táblázat
Az amerikai szőlőkabóca (Scaphoideus titanus) elterjedésének vizsgálatába bevont területek koordinátái és jellemzése 2015-ben és
2016-ban, valamint a használt mintavételi módszerek
Megjegyzés:­H­–­hálózás,­SRl­–­sárga­ragacslap
Table 1: Sampling sites of Scaphoideus titanus in 2015 and 2016 with their GPS coordinates, main characteristics and the methods used










Bihar 47°9'2.73" 21°56'57.84" H szórvány ültetvények a falu külterületén, kezelt(6) 
Diószeg 47°17'13.91" 22°0'24.34" H szórvány ültetvények a falu határában, kezelt(7) 
Micske 47°16'2.31" 22°15'39.05" H, SRl lugas a falu belterületén szórvány szlkkel, kezeletlen(8) 
Nagyvárad 47°5'10.15" 21°56'43.67" H szórvány ültetvények a város külterületén, alig kezelt(9) 
Szalacs 1. 47°27'7.71" 22°16'39.90" H szórvány ültetvények a falu határában, alig kezelt(10) 
Szalacs 2. 47°27'7.38" 22°16'27.21" H szórvány ültetvények a falu határában, alig kezelt(10) 
Szentimre 1. 47°15'12.50" 22°3'58.80" H, SRl szórvány ültetvények a falu határában, alig kezelt(10) 
Szentimre 2. 47°15'20.92" 22°3'50.82" H, SRl szórvány ültetvények a falu határában, alig kezelt(10) 
Szentjobb 1. 47°15'59.80" 22°7'19.13" H, SRl jelentsebb szlterület a falu határában, kezelt(11) 




DE Bemutatókert 47°33'9.89" 21°36'3.26" SRl kis elszigetelt, körbeépített ültetvény, alig kezelt(12) 
Debrecen-Pallag 47°35'27.99" 21°38'19.09" SRl 1 ha, más szlktl ersen elszigetelt, kezelt ültetvény(13) 
Debrecen-Józsa 47°35'57.03" 21°36'6.07" SRl kis, zártkerti, kezelt ültetvény szórvány szlkkel övezve(14) 
Db.-Bayk András kert 47°31'38.81" 21°42'18.76" SRl kis, zártkerti, kezelt ültetvény szórvány szlkkel övezve(14) 
Bocskaikert 47°38'30.20" 21°39'40.60" SRl kis lugas a város belterületén szórvány szlkkel övezve(15) 
Hajdúsámson 1. 47°35'48.00" 21°45'36.59" SRl kis lugas a város belterületén szórvány szlkkel övezve(15) 
Hajdúsámson 2. 47°36'9.14" 21°46'18.76" SRl kis lugas a város belterületén szórvány szlkkel övezve(15) 






























2015-ben­ tapasztaltnak,­ a­ csapdák­ is­ kétszer­ olyan
hosszú­ideig­működtek,­így­ez­alapján­az­állomány­mé­-
re­te­stabilnak­mondható­(Szalárdi­et­al.­2014).­Szent­-














































A Nagyvárad környékén 2015-ben gyűjtött amerikai szőlőkabócák területenkénti egyedszáma
ivaronként és összesítve, mintavételi módszer szerint és gyűjtési időpontonként/időszakonként részletezve





Hálózás(2) Csapdázás (sárga ragacslap)(3) 
Gyjtés dátuma 
(hónap, nap)(4) 
Hím(5) Nstény(6) Össz.(7) 
Gyjtés dátuma 
(hónap, nap)(4) 
Hím(5) Nstény(6) Össz.(7) 
Szentjobb 1. 
06. 27. 0 0 0 
08. 20.–09. 09. 3 2 5 
10. 01. 0 0 0 
Szentjobb 2. 08. 18. 0 0 0 - - - - 
Szentimre 1. 
06. 27. 0 0 0 
08. 20.–09. 09. 1 0 1 
08. 18. 0 0 0 
Szentimre 2. 
06. 27. 0 0 0 
08. 20.–09. 09. 3 3 6 
08. 18. 0 0 0 
Micske 
06. 27. 0 0 0 
08. 20.–09. 09. 6 8 14 
08. 25. 1 0 1 
Szalacs 1. 08. 26. 0 0 0 - - - - 
Szalacs 2. 08. 26. 2 0 2 - - - - 
Bihardiószeg 09. 02. 0 0 0 - - - - 
Bihar 09. 02. 1 0 1 - - - - 
Nagyvárad 09. 03. 0 0 0 - - - - 










teni.­A­ faj­ a­ legnagyobb­ tömegességet­ a­Debreceni
Egyetem­Bemutatókertjében­mutatta,­amitől­nem­sok­-
kal­maradt­el­a­debrecen-pallagi­mintahely­fertő­zött­-





























A Debrecen környékén 2016-ban gyűjtött amerikai szőlőkabócák egyedszáma (2129 egyed)
gyűjtési területenként és gyűjtési időpontonként részletezve
Table 3: Number of S. titanus (total number of individuals = 2129) sampled wit yellow sticky traps in surroundings of Debrecen in 2016
by detailed sampling sites and sampling dates
Sampling­site(1),­Sampling­date(2),­total­number­of­individuals/sampling­site(3)
Gyjtési terület(1) 
Gyjtés dátuma (hónap, nap)(2) 
08. 08. 08. 15. 08. 21. 08. 28. 09. 05. 09. 12. 09. 19. 09. 26. Össz.(3) 
DE Bemutatókert 278   86   76   73   68 85 55 21 742 
Debrecen-Pallag 117 104 161 107 107 54 63 26 739 
Debrecen-Józsa   15   13   21   11   43   8 22 16 149 
Debrecen-Bayk András kert   11   28   25   20   23 12 11   5 123 
Bocskaikert     6   18   34   15   22   9   8   2 114 
Hajdúsámson 1.   24   21   21   16   14 10   9   6 121 
Hajdúsámson 2.   15   24   17   27   21 15 13   9 141 
4. ábra: A Scaphoideus titanus vizsgálata során 2014–2016-ban a hazai Hajdú-Bihar és a romániai Bihor megye
területén mintázott települések (n=18) 
Megjegyzés:­a­kabóca­jelenléte­–­kimutatható­(fekete­pontok),­–­nem­mutatható­ki­(fehér­pontok),­Forrás:­GoogleEarth­(2016)
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